



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































畑 41,108 75,266 85,561 41,194 75,400 86,438 68,065 109,343 109,578 109,938 154,920 139,525 155,043 207,125 169,990
宅地 3,714 12,633 65,910 3,841 12,743 68,757 4,275 13,164 76,483 4,784 13,524 85,632 5,437 13,983 95,726
鉱泉地 ２ 5６ 5３ ２ 5８ 5５ ３ 6０ 5７ ３ 6１ 5８ ３ 6３ 6０
池沼 11 8４ 1９ 11 8４ 1９ 1５ 104 3５ 1８ 115 4３ 2３ 153 4９
山林 338,494 33,010 6,204 335,205 32,925 6,314 380,520 34,885 9,188 417,901 37,561 12,273 448,445 39,690 17,527
牧場 3,002 1,057 299 3,098 1,077 309 4,658 1,305 401 10,929 2,445 611 22,015 3,932 1,304
原野 5,837 1,408 2,878 5,913 1,424 3,016 16,283 2,084 10,102 35,176 3,118 19,681 58,297 4,185 30,835
雑種地 2,390 35,693 18,648 2,469 36,363 19,264 2,731 38,547 21,038 3,049 40,322 22,320 3,263 42,221 23,973
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第42議会政府原案 修正点 第43議会政府原案 修正点 大正9年新所得税法
(第３種所得税）
所得税法施行地外から生ずる所
得もすべて総合課税する。
山林所得は，立木のまま売却し
たと伐採したとを問わずすべて前
年度の実績により課税する。（山林
の所得は山林以外の所得と区分し
て税率を適用）
法人から受ける配当金は全額絵
合課税する。
第３種所得金額が12,000円以下の
ときは勤労所得の1割6,000円以下
のときは勤労所得の２割を控除する｡
第３種所得金額が3,000円以下の
ときは老幼者または不具廃疾者１
人につき50円，2,000円以下のとき
は70円，Ｌ000円以下のときは100
円を控除する。
免税点を600円とする。（勤労所
得の控除及び扶養家族の控除を行
った後の金額について適用）
税率を次のとおりとする。
800円以下1％
800円超１．５
Ｌ000円〃2
1,500円〃3
2,000円〃5
3,000円〃7
5,000円〃9
7,000円〃１１
1万円〃１３
15千円〃15
2万円〃17
3万円〃１９
５万円〃２１
７万円〃２１
１０万円〃２３
２０万円〃２５
５０万円〃27
100万円〃30
200万円〃33
300万円〃36
400万円〃39
500万円〃42
600万円〃45
700万円〃48
800万円〃５０
(共通事項）
第１種または第３種所得の不申
告者また不当申告者に対しては申
告または再申告の催告をなし，こ
れに従わない場合にはその所得に
関する鰻簿物件の検査をなし，こ
れを拒みまたは妨げた者に対して
は制裁を加える。
所得の調査または審査に関して
知り得た秘密を故なく漏洩した者
に対し６月以下の懲役または'00円
以下の鬮金を課する。
配当金の２割を控除して絵
合課税する。（負担の急激な増
加を避け，かつ必要経費に相当
する金額を一般的に控除する必
要があるとする趣旨による｡）
削除
1％
1.5
２
３
４
５
７
９
'’
'３
１５
１７
１９
２１
２３
２５
２７
３０
３３
３６
３９
４０
体刑を廃止し，罰金の最高を
500円とする。
当初原案に同じ
当初原案に同じ
同左
当初原案に同じ
当初原案に同じ
当初原案に同じ
同左
同左
同左
配当金の３割を控除して総
合課税する。（衆議院修正）
配当金の４割を控除して総
合課税する。（貴族院修正）
800円とする。（貴族院修正）
(衆議院修正）
1
２
３
４
５
6.5
８
９．５
'’
'３
１５
１７
１９
２１
２３
２５
２７
３０
３３
３６
％
当初原案に同じ
当初原案に同じ
貴族院修正に同じ
当初原案に同じ
当初原案に同じ
同左
同左
同左
同左
1０６
別紙７諮問案（第５号）
税制整理に関する根本方策如何
説明
本邦の国税は，従来随時必要に応じ之を新設し，又は其の一部を改正して
今曰は至りたるものにして，租税制度として組織完全を欠き相互の脈絡十分
ならず，従て課税の権衡を得ざるものなきに非ず。之を沿革的に見れば，直
接税に在りては先ず地租設定せられ，次で所得税起り，次で営業税其の他２３
の直接税制定せられたり。而して今之を理論的に観察すれば，所得税は直接
税の中心にして，地租営業税は其の両翼となり所得税を補充するものと謂う
を得くし。然れども地租営業税等は各其の特質を有し其の組織及課税方法を
異にするを以て，此等相互の関係を考究し，負担の公平を保ち賦課徴収の簡
易にして旦正確なるを期するが為には，今後如何なる方針の下に之を整理す
べきか。
蓋し直接税に関しては所得税を以て其の中心とすべきこと前述の如しと錐
も，其の他の直税との脈絡又は配合に付ては，
１．所得税の外尚地租及営業税は之を存置し之に相当の改善を加えて負担
の権衡を図ること
２．地租及営業税は之を全廃して一般財産税を設け所得税と相並で課税の
権衡を相互に補完せしむること。
３．地租及営業税は之を全廃し土地，家屋，證券，営業等各種の所得に対
し其の種類毎に特別所得税を課し尚此外に此等の所得を総合したる一般
所得税を設くること。
等は研究を要する重要問題なりと認む゜
次に間接税に附ても亦然り。酒税は其の起源最も古く，酒税に次ぎて醤油
税，砂糖税，麦酒税，織物税其の他各種の間接税制定せられ，爾来財政の必
要上時々増税せられたり。然して此等各税に在りても，其の課税方法負担程
度相互の関係等に於て大に研究を要するものあるは言を俟たざるのみならず，
元来間接税は必ずしも其の負担者の資力に相応せず，資産者たると無資産者
地価問題と北海道の税務行政組織（13）（西野）１０７
たるとを問わず均等に負担するの傾向を有するを以て，間接税は特殊なもの
を除くの外は成るべく之を軽減し或は之を改廃するの要あるべし。
尚直間両税を通じて現行税法との権衡上又は制度の欠陥を補ふ為め，新税
を制定するの必要なきか。是れ亦合わせて研究するの必要ありと認む゜
国税と相並で研究を要するは地方税に関する制度なりとす。蓋し租税負担
の点より観察すれば，其の国税たると地方税たるとを問わず，其の総額に就
て研究せざれば，事実上衡平を保持すること能(まざるべし。而して地方税は
各地共其の財政の膨張に伴ひ近年著しく増加し来りたるのみならず，各地各
様の特別税を起すが故に，其の税種も亦頗る複雑多端を極め，実に百余種の
多数に上るに至れり。故に之を斉整して成るべく其の税種を減少し，同時に
国税と相俟て負担の権衡を図るは実に重要事項なりと認む。
然れども亦翻て之を考ふるに，社会の進歩国家の発展と共に経費は益々増
加すべきを以て，此の際租税全体を通じて其の収入の減少を企図し得べから
ず，否将来国家の進歩と共に漸次増加することを期せざるべからず゜故に少
なくとも現今に於ては，国税たると地方税たるとを問わず，現在収入を減せ
ざる限度に於て税制を根本的に整理し，其の組織脈絡を完備ならしむると同
時に，国民負担の権衡を図り以て財政経済の基礎を輩固にすること実に喫緊
の要務なりと認む。是れ本案を提出して之に対する意見を求むる所以なり。
迫て関税は，外国貿易竝国債問題等に密接の関係を有し特殊の性質を有す
るを以て，別個に諮問することとすべし為念付言す。
